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In Memoriam
Francisco Javier Ocharan Larrondo (1946-2019)
Pacho Ocharan nos dejó el pasado 10 de noviembre de 2019, a los 73 
años. Pacho representó la esencia de la odonatología ibérica, en cuanto a 
faunística, distribución y taxonomía de las libélulas ibéricas. Y nos deja 
tristes y algo más huérfanos a los que aprendimos sobre libélulas con él, a 
los que compartimos campo, laboratorio, proyectos, publicaciones y afición 
por las libélulas con él.
Pacho nació en Bilbao el 10 de agosto de 1946. Se licenció en Ciencias 
Biológicas en 1972 por la Universidad de Oviedo, y en ella desarrolló su 
vida académica. Entró como Profesor Ayudante en 1973, pasando a Ayu-
dante en 1987, tras la lectura de su Tesis Doctoral, y a Profesor asociado 
a finales de 1989. Unos meses después obtuvo la plaza de Profesor Titular 
en el Área de Biología Animal (posteriormente cambiaría la denominación 
del área a Zoología), puesto que desempeñó hasta su jubilación adscrito al 
Departamento de Biología de Organismos y Sistemas, impartiendo asigna-
turas de Zoología y Entomología. Buen profesor, transmitía pasión por los 
insectos y por la vida, y solía aparecer en las orlas del alumnado, que le 
adoraba (Fig. 1).
Sus primeras contribuciones científicas, desde mediados de los 70 a 
principios de los 80, trataron sobre invertebrados marinos, especialmente 
sobre sipuncúlidos. No obstante, a partir de 1980 comenzaron sus publi-
caciones sobre los odonatos ibéricos, asociadas a faunística, distribución 
y taxonomía. Su tesis doctoral, Los Odonatos de Asturias y de España. 
Aspectos sistemáticos y faunísticos, defendida en 1987, representó la mayor 
obra de la odonatología ibérica hasta ese momento, y no solo por las casi 
1000 páginas que ocupaba. Puso orden donde había caos, recopilando la 
mayor parte de la información existente sobre la distribución de las libé-
lulas ibéricas, grupo de insectos sumamente olvidado desde los trabajos de 
Longinos Navás del primer tercio del siglo XX, y generando casi 2000 citas 
con trabajos de campo por gran parte de la Península. En la actualidad, con 
claves pictóricas, guías de campo y caracteres diagnósticos que permiten 
distinguir sin demasiados problemas a la mayoría de las libélulas europeas 
en el campo e incluso mediante fotografías, con una legión de fotógrafos 
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aficionados a la naturaleza (o de naturalistas aficionados a la fotografía), 
y plataformas de ciencia ciudadana y redes de observación que producen 
miles de registros cada año, se tiende a olvidar lo que representaba cada 
uno de esos datos frente al enorme desconocimiento que existía entonces 
y la dificultad de obtenerlos. En ese sentido, la tesis de Pacho ha sido 
durante mucho tiempo la referencia principal para encajar los nuevos ha-
llazgos, valorar la distribución y el conocimiento sobre los requerimientos 
ambientales de las libélulas ibéricas, que no siempre coincidían con lo que 
ocurría en otras partes de Europa. Además, representó la adecuación de las 
claves de identificación europeas a las especies y subespecies presentes en 
la península. En las siguientes décadas existieron trabajos corales (realizados 
por muchas personas), pero ninguno realizado en solitario de la entidad de 
la tesis de Pacho.
Desde un perspectiva sistemática, analizó la variabilidad de coloración 
y tamaños de grupos problemáticos, bien porque no se correspondía con lo 
Fig. 1. Francisco (Pacho) Ocharan en el laboratorio de Entomología del Departamento BOS 
de la Universidad de Oviedo.
Fig. 1. Francisco (Pacho) Ocharan in the Entomology laboratory of BOS departmen of 
University of Oviedo.
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descrito para esas especies en el resto de Europa, bien porque previamente 
se había dado demasiada importancia (o demasiado poca) a determinados 
caracteres. Describió dos subespecies de odonatos. Una, el endemismo 
de la cornisa cantábrica Calopteryx haemorrhoidalis asturica Ocharan 
1983, de un tamaño algo inferior a la subespecie presente en el resto 
de la Península, con el cuerpo rojo cobrizo metálico en los machos, que 
presentan además las manchas alares más difuminadas y casi hialinas en 
la parte basal y apical (Fig. 2). Resulta habitual en los regueros coste-
ros y algún valle más térmico del interior de Asturias, y le mostraba un 
especial cariño al verla o hablar de ella. Con las especies de Calopteryx 
seguiría trabajando, y su variabilidad morfológica en la Península fue el 
tema de la Tesis Doctoral de su discípulo David Outomuro un cuarto de 
siglo después.
Fig. 2. Calopteryx haemorrhoidalis asturica Ocharan 1983, una de las dos subespecies de 
libélulas descritas por Pacho Ocharan.
Fig. 2. Calopteryx haemorrhoidalis asturica Ocharan 1983, one of the two subspecies of 
dragonflies described by Pacho Ocharan.
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La segunda subespecie fue Sympetrum vulgatum ibericum Ocharan, 1985, 
más pequeña y pálida que la subespecie europea nominal, y presente en el 
norte de la península ibérica, donde se confundía anteriormente con otras 
especies de ese género.
En los años 90, aunque fue más parco en publicaciones, su labor 
investigadora se movió hacia la conservación, coordinando la parte de 
odonatos de los primeros inventarios de los artrópodos de interés co-
munitario, que dirigía Eduardo Galante desde la Asociación Española 
de Entomología y la ciencia aplicada, colaborando en estudios sobre la 
entomofauna asociada al manzano de sidra y los efectos ecológicos de 
las canalizaciones de ríos asturianos. En esa década sí que salieron las 
Tesis de Licenciatura sobre odonatos que dirigió a dos de sus discípulos, 
la de Antonio Benítez-Donoso sobre odonatos de Extremadura y la de 
Rocío Ocharan sobre los odonatos de su querido valle de Cuartango (la 
publicación del artículo derivado de esta última puede consultarse en el 
Boletín AeE: Ocharan & Ocharan, 2002).
Al principio de este siglo codirigió, junto con la profesora Araceli 
Anadón, el grupo, conformado por Vitor Melero, Susana Monteserín, Ro-
cío Ocharan, Rocío Rosa García y Marieta Vázquez, y que desarrolló los 
trabajos tendentes a inventariar los invertebrados presentes en la Reserva 
de la Biosfera de Muniellos, en Asturias. Dos años de muestreos continua-
dos en la Reserva cristalizaron en un libro (Invertebrados de la Reserva 
Natural Integral de Muniellos, Asturias: Ocharan Larrondo et al., 2003) y 
varios artículos temáticos, en los que se listó casi un millar de especies, 
principalmente de artrópodos y algunos moluscos.
Coincidiendo en el tiempo, comenzamos en los ríos de Aragón los 
estudios con un enfoque mixto, combinando estudios más clásicos de 
faunística y de comunidades para odonatos, e incluyendo análisis de otros 
macroinvertebrados acuáticos para el estado ecológico, que darían lugar a 
mi tesis doctoral en 2008.
Posteriormente, coordinó los trabajos sobre odonatos de los Atlas y 
Libros Rojos de Invertebrados Amenazados de España (2006, 2009, 2011), 
realizados por la Asociación Española de Entomología para el Ministerio 
con competencias en la materia en cada momento, en los que se evaluó la 
situación de amenaza y las medidas de conservación de este grupo en el 
conjunto de España. También colaboró en el capítulo de invertebrados del 
Libro Rojo de la Fauna del Principado de Asturias (2007) y los capítulos 
de las especies de odonatos de las Bases ecológicas preliminares para la 
conservación de las especies de interés comunitario en España (2012).
Entre medias, codirigió la tesis doctoral de David Outomuro sobre 
ecología evolutiva en las especies ibéricas de Calopteryx Leach, 1815, en 
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la que se estudiaba la variabilidad en sus caracteres sexuales secundarios, 
genitalia y ciclos de vida.
Estuvieron también en aquellas fechas los resultados de otra de las tesis 
doctorales que codirigió, la de Rocío Rosa sobre los efectos del pastoreo 
sobre los artrópodos en brezales-tojales de la Cordillera Cantábrica. De 
nuevo el empleo de los artrópodos como indicadores de lo que ocurre en 
el medioambiente, pero en este caso empleando comunidades de artrópodos 
terrestres en vez de acuáticos.
Tras su jubilación (y su paso por Profesor Honorario) se alejó de las 
publicaciones científ icas (aunque seguía comentado, revisando algunos 
trabajos y hablando de odonatos y odonatólogos) y potenció sus viajes, 
amistades y su colaboración como voluntario en una tienda de comercio 
justo de Oxfam Intermón.
Las contribuciones de Pacho al conocimiento de las libélulas re-
presentan mucho más que la obra escrita, puesto que contribuyó al 
fortalecimiento de su estudio enseñando y ayudando a las nuevas gene-
raciones de odonatólogos y af icionados a las libélulas. Siempre estuvo 
allí cuando alguien le preguntaba dudas, necesitaba ayuda para abordar 
algún proyecto, facilitaba identif icaciones y siempre estaba dispuesto a 
hablar sobre libélulas y otras muchas cuestiones relativas a los insectos 
y su conservación. Gran entomólogo y gran persona, que deja excelentes 
recuerdos e historias, y que seguirá presente en las mentes y corazones 
de quienes le conocimos.
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